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Abstract 
 
The research objective is to analyze and to design 
a Management Information SystemWorkshop at the Sinar Jaya Motor Palembang in 
order to overcome the problems that exist in the current system is running on 
the Sinar Jaya Motor. 
The method used in the writing of this thesis is 
the iteration method is also conductingobservations of the system is running in 
order to collect the necessary data. In designingthis system, it is 
also necessary context diagram, data flow diagrams and ERD (entityrelationship diagr
am) for a description and guide to make it easier for designers to makea program that 
will be applied to the Sinar Jaya Motor later. 
The results of this analysis are expected to help the Sinar Jaya Motor in 
getting all theinformation relating to the management company with more 
quickly and appropriately so that it can also indirectly improve services for 
customers. 
 
Keywords: Management Information Systems, Workshop Sinar Jaya Motor,  
                   Observations, Design of the system. 
 
Abstrak 
 
Tujuan penelitian adalah menganalisis dan juga untuk merancang Sistem 
Informasi Manajemen Bengkel pada Sinar Jaya Motor Palembang guna untuk 
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mengatasi masalah-masalah yang ada pada sistem yang sekarang ini sedang berjalan 
pada Sinar Jaya Motor. 
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode iterasi 
yang juga melakukan kegiatan observasi atas sistem yang sedang berjalan guna untuk 
mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam merancang sistem ini, juga diperlukan 
diagram konteks, diagram aliran data dan juga ERD (entity relationship diagram) 
untuk menjadi gambaran dan juga panduan untuk lebih memudahkan perancang 
dalam membuat program yang akan diterapkan pada Sinar Jaya Motor nantinya. 
Hasil dari analisis ini diharapkan dapat membantu pihak Sinar Jaya Motor 
dalam mendapatkan semua informasi yang berkaitan dengan manajemen perusahaan 
dengan lebih cepat dan tepat sehingga secara tidak langsung juga dapat meningkatkan 
pelayanan bagi para pelanggan. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi Manajemen, Bengkel Sinar Jaya Motor,   Observasi, 
Perancangan sistem. 
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PENDAHULUAN 
 
Seperti yang diketahui bahwa sekarang ini, perkembangan teknologi 
memiliki pengaruh yang sangat besar di dunia, hal ini dikarenakan teknologi dapat 
mempermudah manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat.  
Dengan perkembangan teknologi tersebut maka penulis ingin menerapkan 
juga suatu sistem yang terkomputerisasi pada Sinar Jaya Motor. Sejak pertama kali 
Sinar Jaya Motor berdiri, perusahaan ini telah menjual berbagai macam suku cadang 
motor yang berkualitas serta memberikan jasa perbaikan atau service.  
Adapun kendala yang dihadapi pada Sinar Jaya Motor adalah sering 
terjadinya kesalahan perhitungan pada saat transaksi penjualan berlangsung, maupun 
sumber informasi persediaan suku cadang yang tersedia dalam gudang, sering terjadi 
pengadaan suku cadang yang tidak terkontrol karena catatan persediaan yang tidak 
konsisten, serta sulitnya dalam memperoleh informasi data supplier yang dibutuhkan 
untuk memesan suku cadang  
Oleh karena itu dengan adanya permasalahan diatas, mendorong penulis 
untuk menyusun laporan skripsi dengan judul “ SISTEM MANAJEMEN BENGKEL 
PADA SINAR JAYA MOTOR PALEMBANG “. 
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METODOLOGI 
Metodologi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode 
Iterasi. Metode iterasi terdiri dari beberapa metode, dimana setiap tahapan / fase 
pengembangan sistem dilaksanakan dengan menggunakan teknik pengulangan. Suatu 
proses dapat dilakukan secara berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang 
diinginkan. Dimana tahapan tersebut terdiri dari survei sistem, analisis sistem, desain 
sistem, pembuatan sistem, implementasi sistem. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Permasalahan 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, terdapat 
permasalahan–permasalahan yang dapat dijabarkan yaitu : Sinar Jaya Motor 
terjadi suatu proses yang dilakukan secara berulang-ulang seperti pembuatan 
nota faktur, nota penjualan, laporan penjualan, laporan pembelian, laporan 
persediaan dan juga pencatatan stok persediaan suku cadang dimana data-data 
tersebut terdistribusi sehingga mempersulit pada saat dilakukannya 
rekapitulasi data. 
2.     Tujuan 
Adapun tujuan tersebut dari skripsi ini adalah : 
1. Untuk meminimalisasikan kesalahan dalam perhitungan transaksi 
penjualan dan mempercepat pencatatan transaksi penjualan serta 
mempermudah pembuatan laporan penjualan. 
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2. Untuk mempermudah proses transaksi pembelian persediaan suku 
cadang ke supplier, serta mempermudah dalam pembuatan laporan 
pembelian persediaan sparepart atau suku cadang motor ke supplier. 
3. Untuk mempermudah mengetahui informasi stok barang yang masih 
tersedia di gudang dan pembuatan laporan pembelian persediaan suku 
cadang motor. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa : 
1. Sistem aplikasi yang akan diterapkan oleh Sinar Jaya Motor 
berupaya untuk meningkatkan tingkat kinerja Bengkel Sinar Jaya 
Motor itu sendiri dengan tingkat pengeluaran yang lebih sedikit 
dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang digunakan oleh 
Bengkel Sinar Jaya Motor. 
2. Semua data-data penting data tersimpan ke dalam suatu database 
sehingga tidak mudah hilang dan tingkat keamanan nya lebih 
terjamin. 
3. Advisor akan mudah mengawasi perkembangan penjualan, 
pembelian serta persediaan pada bengkelnya. 
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Saran 
Dari kesimpulan yang penulis peroleh di atas, maka beberapa saran yang 
dapat diberikan untuk kemajuan Sinar Jaya Motor sebagai berikut : 
1. Sebaiknya user dilatih dalam mengoperasikan aplikasi komputer 
agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya dan dapat 
menambah keahlian  karyawan. 
2. Melakukan back-up data secara berkala untuk meminimalisasikan 
kemungkinan hilangnya data dari kejadian-kejadian yang tidak 
diharapkan. 
3. Diharapkan sistem aplikasi ini dapat terhubung dengan bagian lain 
yang ada dalam bengkel Sinar Jaya Motor sehingga dapat 
meningkatkan kinerja dan efisiensi waktu. 
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